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SILTOJEN LUKUMAARÄT YLEISILLÄ TEILLÄ TIEPIIREITTÄIN  1.1 1996  
VARS/PUTK 	(Kaikki) 	I 
Lukumäärät 	IHall. luokka I 
ITIEP1IRI j 	Valtatie Kantatie Maantie Paikallistie  Muu tie Kaikki yhteensä 
Uusimaa 357 204 599 331 168 1659 
Turku 325 140 606 575 88 1734 
Kaakkois -Suomi 419 55 510 419 17 1420 
Häme 484 99 575 368 62 1588 
Savo -Karjala 256 139 544 455 50 1444 
Keski -Suomi 214 52 292 255 14 827 
Vaasa 225 106 476 495 11 1313 
Oulu 422 116 741 575 20 1874 
Lappi 272 132 461 335 13 1213 
Kaikki yhteensä 2974 1043 4804 3808 443 13072 
Siltojen lu kumäärien prosenttiosuudet tiepiireittäin 
	




6 % 	Savo -Karlala 	 Harne 
11% 	 12% 
Siltojen lukumäärät tiepiireissä tien hallinnollisen luokan mukaan  
Uusimaa 	Turku 	Kaakkois- 	Hame 	Savo- 	Keski- 	Vaasa 	Oulu 	Luppi 























































































































































































































































































































































































































































































































































SILLAT KÄYTTÖTARKOITUKSEN JA TIEN TOIMINNALLISEN LUOKAN MUKAAN 11.1996 
Tiepiiri (Kaikki) 
Rak. materiaali (Kaikki) 
Vars.l Putket Vars. silta 
Lukumäärät  Toim, luokka 
Valtatie Kant atie Seututie Yhdys tie Muu tie Kaikki yhteensä  Käyttötarkoitus 
Vesistösilta 1022 407 1393 4071 30 6923 
Alikulkukäytvä 846 212 382 269 28 1737 
Risteyssilta 553 97 132 122 57 961 
Ylikulkusilta 134 39 91 157 1 422 
Raithsilta 32 6 18 17 105 178 
Ylikulkukäytävä 4 1 7 6 77 95 
Ramppisilta  31 6 1 2 7 47 
Muu silta 12 0 4 4 0 20 
Kaikki yhteensä 2634 768 2028 4648 305 10383 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SILLATTIEPIIREISSA KOKOLUOKIUAIN  1.1.1996 
Vars, silta TVARS/PUTK 
Siltojen 1km Kokoluokat 
ITIEPIRI Alle 200 m2 	200 m2<Pa<600 m2 Yli 600 m2 Kaikki yhteensä 
Uusimaa 531 507 261 1299 
Turku 957 263 132 1352 
Kaakkois-Suomi 658 234 118 1010 
Häme 733 284 147 1164 
Savo-Karjala 784 257 93 1134 
Keski -Suomi 466 150 56 672 
Vaasa 730 242 65 1037 
Oulu 1174 363 104 1641 
Lappi 771 230 73 1074 
Kaikki yhteensä  6804 2530 1049 10383 
Siltojen lukumäärät kokoluokittain 
DYh600m2 
____________________ 
 i _______________ !::::o0t 
[ySIPUTK 	Vars silta 
Kok. ala / [t m2]: 'Kokoluokat 
TIEPIIRI 	 Alle 200 m2 	200 m2<Pa'z600 m2 	Yli 600 m2 	Kaikki yhteensä 
Uusimaa 59 	 185 316 561 
Turku 91 87 172 350 
Kaakkois -Suomi 59 	 79 185 323 
Hame 71 99 155 325 
Savo-Karjala 71 	 85 109 265 
Keski -Suomi 42 49 68 159 
Vaasa 66 	 81 63 210 
Oulu 109 120 108 337 
Lappi 73 	 72 110 256 
Kaikki yhteensä 642 859 1286 2787 
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PAINORAJOITETTUJEN SILTOJEN LUKUMAARAT YLEISILLA TEILLÄ 1976-1996 
Vuosi Maanteillä Paikallisteillä Polkuteillä  Yhteensä: 
1.1.1976 687 1683 2370 
1.1.1977 573 1495 2068 
1.1 1978 439 1282 1721 
1.1.1979 350 1083 1433 
1.1.1980 271 859 1130 
1.1 	1981 203 664 867 
1.1.1982 179 566 745 
1.1.1983 105 488 42 635 
1.1.1984 92 417 37 546 
1.1.1985 73 364 37 474 
1.1.1986 72 327 32 431 
1.1.1987 65 300 31 396 
1.1.1988 52 275 32 359 
1.1.1989 42 263 30 335 
1.1.1990 100 401 25 526 
1.1 	1991 90 365 23 478 
1.11992 79 345 21 445 
1.11993 74 303 22 399 
11.1994 65 270 17 352 
1.1.1995 54 231 16 301 
1.1.1996 46 206 14 266 
Painorajoitettujen siltojen lukumäärät yleisillä teillä 1976-1 996 
0 
(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	(0 	cO 	(0 	co 	co 	(0 	(0 	(0 	(0 	cO 	co 
-J .J J - CD CD 	CD 	CD 	(U (U (U 	CD (U 	CD (0 (0 (0 	U) 	(0 (0 (0 







 —U---  Paikallisteillä 
—z-- Polkuteillä  
—3E-- Yhteensä: 
Vuonna 1989 moottoriajoneuvoasetuksen muutos 
PAINORAJOITETTUJEN SILTOJEN LUKUMAARÄT YLEISILLA TEILLÄ 








































































































































































































































































Yhteensä: 1 22 4 11 1 5 2 - 3 1 50 
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